Dokumentation der Dialogworkshops bei der 11. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau - Zusatzmaterial by Brock, Christopher et al.
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